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Jika biasanya tangga dan lantai mezanin tertata rapi, tidak dengan struktur yang satu ini. 
Tangga dan mezanin tersebut terlihat berantakan, tapi tetap tampil unik dengan struktur 
yang kokoh. Itu karena tangga dan lantai mezanin tersebut terbuat dari tumpukan 40 
balok kayu. 
 
Struktur ini berada di sebuah bangunan yang dulunya difungsikan sebagai kandang kuda. 
Namun, berkat hadirnya tangga dan mezanin unik beserta beberapa elemen 
fungsional, sculptural hingga abstrak yang dimilikinya, bangunan ini menjadi sebuah 
rumah sekaligus kantor yang menawan. Struktur ini dibuat oleh pemilik bangunan yang 
memang berprofesi sebagai seorang arsitek. 
 
Dengan mempertahankan dinding eksterior yang tersusun dari material batu bata, serta 
lantai interior bermaterial beton, bangunan ini menjadi sangat unik. Terlebih, struktur 
yang terbuat dari tumpukan 40 balok kayu itu juga memiliki fungsi yang beragam. Selain 
sebagai tangga dan mezanin, sebagian dari balok kayu ini dapat digeser masuk dan keluar 
sehingga berfungsi sebagai lemari. Selain itu, susunan balok kayu ini juga dapat menjadi 
rak buku. 
 
